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RESUMEN




Los autores declaran no tener conflicto de intereses
Introducción: el consumo de bebidas alcohólicas es considerado un problema de salud pública, con implicaciones sociales 
y personales en la etapa adolescente. Objetivo: evaluar el nivel de conocimientos sobre consumo de bebidas alcohólicas en 
adolescentes de un consultorio médico. Diseño Metodológico: se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal en 
adolescentes del consultorio médico 19 del Policlínico “Raúl Sánchez Rodríguez” de la ciudad de Pinar del Río, de septiembre 
a noviembre de 2017. El universo fue de 160 adolescentes, siendo seleccionados 80 mediante muestreo aleatorio simple. Se 
realizó una encuesta diseñada a los efectos con variables cualitativas que se resumieron mediante estadística descriptiva. 
Resultados: El nivel de conocimiento general sobre aspectos relacionados con el consumo de alcohol fue adecuado en 64 ado-
lescentes (80,1 %). El análisis del nivel de conocimientos según los temas mostró predominio de las evaluaciones ≥ 70 puntos, 
excepto en el tema sobre manifestaciones clínicas del consumo de alcohol con el 53,8 % que obtuvieron calificación <70. En 
cuanto a las vías por las que los adolescentes adquirieron la información sobre el alcoholismo predominaron la televisión (92,5 
%) y la familia (85 %) respectivamente. Conclusiones: En los adolescentes estudiados predominó un nivel de conocimientos 
sobre el alcoholismo adecuado. También se encontró que la televisión y la familia fueron las vías más frecuentes por las que los 
adolescentes obtuvieron la información referente al tema.
Las drogodependencias constituyen un grave pro-blema del que no escapa prácticamente ningún país llegando a afectar a millones de personas 
sin distinción de sexo, raza, cultura o latitud. Las reper-
cusiones nocivas del abuso de las drogas van desde el 
ámbito personal y familiar hasta el social, con sus se-
cuelas de deterioro de la salud, las relaciones interper-
sonales, el incremento de la marginalidad y la violencia, 
todo ello vinculado a delitos múltiples que son parte de 
la cotidianidad en muchos países del mundo1.
En la adolescencia uno de los comportamientos de 
riesgos a la salud más preocupantes es el consumo de 
drogas, y específicamente el consumo de alcohol2. El 
consumo de sustancias en la etapa adolescente tiene 
considerables implicaciones y genera una gran preo-
cupación en la sociedad, por lo que es considerado un 
problema de salud pública3.
El consumo de alcohol en los adolescentes se co-
rresponde con algunas situaciones como: problemas 
de identidad, baja autoestima, tendencia al aislamien-
to y a la depresión, impulsividad, conductas rebeldes, 
conflictos en el rol sexual y otros problemas de salud 
mental4. 
El inicio del consumo de bebidas alcohólicas se pro-
duce en edades cada vez más tempranas, así como 
existe una tendencia a la ingesta de grandes dosis de 
esta en un corto periodo de tiempo5. Muchas veces 
esto ha estado condicionado por la escasa educación 
que se ha brindado a los adolescentes sobre esta con-
ducta, lo que condiciona su baja percepción de riesgo 
del consumo de esta sustancia.
El médico y la enfermera de la familia son los espe-
cialistas de la salud que se encuentran cercanos a la 
comunidad, a las preocupaciones y aspiraciones de los 
adolescentes respecto al consumo de bebidas alcohó-
licas. Estos elementos le permiten elaborar diferentes 
propuestas de actividades basadas en el aprendizaje 
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acordes con diferentes grupos de edades y realidades 
sociales específicas.
Atendiendo a la necesidad de fortalecer los cono-
cimientos sobre prevención de riesgos, promoción de 
salud y adecuado manejo y control, se propone como 
objetivo de la investigación evaluar el nivel de conoci-
miento sobre alcoholismo en adolescentes de un con-
sultorio médico.
cuantitativa: de 90 a 100, de 80 a 89, de 70 a 79, de 60 
a 69 y < 60. 
La encuesta, diseñada por los autores, fue sometida 
a revisión por parte del comité científico y ético de la ins-
titución para su validación. Los aspectos que se tuvieron 
en cuenta para su diseño y aplicación fueron: pertinen-
cia, necesidad institucional y eficacia científico-metodo-
lógica. Los datos fueron recogidos en formularios para 
cada elemento y se utilizó como medida de resumen las 
frecuencias absolutas y relativas porcentuales.
Normas éticas. Se tuvieron en cuenta el cumplimiento 
de los aspectos éticos correspondientes para el desa-
rrollo de la investigación, obteniéndose por parte de los 
tutores el consentimiento informado de participación 
de los adolescentes en el estudio. 
Clasificación y contexto del estudio. Se realizó un es-
tudio observacional, descriptivo y transversal en el con-
sultorio médico número 19 del Policlínico Universitario 
“Raúl Sánchez Rodríguez” de la ciudad Pinar del Río, 
entre septiembre y noviembre de 2017.
Universo y muestra. El universo estuvo constituido por 
los 160 adolescentes pertenecientes a dicha área de 
salud. Se seleccionaron 80 adolescentes mediante un 
muestreo aleatorio simple.
Variables, recolección de datos y análisis estadístico. 
Las variables empleadas en la investigación fueron: ca-
lificación general, temas relacionados con el alcoholis-
mo (concepto de drogodependencia; diferencias entre 
consumo de riesgo y alcoholismo; manifestaciones 
clínicas; manifestaciones psicosociales; consecuen-
cias) y nivel de conocimientos, definiéndose este últi-
mo como: adecuado (cuando la calificación general fue 
≥70) e inadecuado (cuando la calificación general fue <70).
Entre los empíricos, el análisis documental de las 
actividades de promoción y educación para la salud 
realizado desde el propio consultorio médico hacia ado-
lescentes, la revisión bibliográfica del tema permitiendo 
obtener información actualizada y pertinente, así como 
la encuesta en forma de cuestionario (instrumento eva-
luativo) en adolescentes de dicha comunidad para de-
terminar los conocimientos sobre consumo de alcohol, 
calificándose sus resultados según la siguiente escala 
DISEÑO METODOLÓGICO
RESULTADOS
El nivel de conocimiento general sobre aspectos relacio-
nados con el alcoholismo fue adecuado en 64 adoles-
centes (80,1 %). 
El análisis del nivel de conocimientos según los te-
mas mostró predominio de las evaluaciones ≥ 70 pun-
tos, excepto en el tema sobre manifestaciones clínicas 
del alcoholismo con el 53,8 % que obtuvieron calificación 
< 70 (Tabla 1) (Gráfico 1).
En cuanto a las vías por las que los adolescentes ad-
quirieron la información sobre el alcoholismo predomi-
naron la televisión (92,5 %) y la familia (85 %) respectiva-
mente (Tabla 2).
Tabla 1. Calificación general según temas sobre alcoholismo
Temas Calificación general
<60 60-69 70-79 80-89 90-100
No. % No. % No. % No. % No. %
Concepto de drogodependencias 11 13,8 17 21,3 14 17,5 23 28,8 15 15,8
Diferencias entre consumo de 
riesgo y alcoholismo
10 12,5 10 12,5 31 38,8 20 25 9 11,3
Manifestaciones clínicas 21 26,3 22 27,5 13 16,3 16 20 8 10
Manifestaciones psicosociales 8 10 4 5 34 42,5 26 32,5 8 10
Consecuencias 5 6,3 5 6,3 27 33,8 30 37,5 13 16,3
DISCUSIÓN
Los principales hallazgos de este estudio son: 1) la ma-
yoría de los adolescentes pertenecientes al consultorio 
19 del policlínico universitario “Raúl Sánchez Rodrí-
guez” tiene un nivel de conocimiento adecuado; y 2) las 
vías más frecuentes de obtención de información sobre 
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alcoholismo en los adolescentes son la televisión y la 
familia.
El primer hallazgo difiere con los obtenidos por otros 
autores6, 7, los cuales encontraron un nivel de conoci-
miento bajo en las poblaciones de adolescentes estu-
diadas. Las diferencias entre estos resultados están 
dadas debido a que el equipo básico de salud perte-
neciente al consultorio 19, regularmente, lleva a cabo 
labores de promoción mediante charlas educativas, 
demostraciones, dinámicas de grupo, etc., enfocadas 
en el alcoholismo en la adolescencia; métodos que son 
efectivos para elevar el nivel de conocimiento, como 
mismo demostraron estos autores después de inter-
venciones en sus poblaciones de estudio.
Musitu8 plantea que actualmente los adolescentes 
tienen una baja percepción del riesgo sobre el consu-
mo de alcohol. Es por ello necesario apreciar el nivel de 
conocimientos en la población adolescente para identi-
ficar de manera temprana riesgos, debilidades y ame-
nazas relacionadas con el consumo de esta sustancia.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)9 reco-
mienda incrementar las acciones educativas para ado-
lescentes desde el nivel primario de atención y su pos-
terior evaluación con el objetivo de fomentar valores y 
actitudes acordes a fortalecer los conocimientos sobre 
el consumo de bebidas alcohólicas.
En cuanto a las vías por las que los adolescentes 
adquieren información sobre el consumo de bebidas 
alcohólicas se coincide con los resultados del estudio 
de Borrás Santiesteban10 en donde predominaron la te-
levisión y la familia; y con los de Lazo Herrera et al.6 en 
donde también predominó la televisión.
Se ha demostrado que las restricciones que se im-
ponen a la publicidad del alcohol pueden resultar en 
una disminución del consumo11. Cuba ha trabajado en 
esto, motivando el abordaje de este problema desde 
un enfoque transectorial, según lo planteado en el Pro-
grama de Prevención y Control del Alcoholismo y otras 
Farmacodependencias12, que incluye la participación 
de los medios de difusión, entre ellos la televisión. Tam-
bién es importante tener en cuenta a las redes sociales 
y los buscadores de Internet, puesto que son fuentes de 
publicidad relativas al alcohol que no pueden ser con-
troladas por las políticas de salud13, sin embargo, cons-
tituyen también una vía por la cual se puede educar a 
los adolescentes.
La familia constituye un baluarte importante en la 
prevención de conductas adictivas. En este sentido, 
Moreno et al.14 halló que los estudiantes que no han 
CD: concepto de drogodependencia; CR/A: Diferencias entre consumo de riesgo y alcoholismo; MC: manifestaciones clínicas; MPs: manifes-
taciones psicosociales; Cn: consecuencias
CD CR/A MC MPs Cn
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Gráfico 1. Distribución de los pacientes según el nivel de conocimiento sobre alcoholismo
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consumido drogas reciben más aliento e involucra-
miento parental que los usuarios de drogas.
CONCLUSIONES
En los adolescentes estudiados predominó un nivel 
de conocimientos sobre el alcoholismo adecuado. 
También se encontró que la televisión y la familia fue-
ron las vías más frecuentes por las que los adoles-
centes obtuvieron la información referente al tema. 
La evaluación periódica del nivel de conocimientos 
sobre el alcoholismo en adolescentes puede permitir 
la realización de una labor preventiva, la cual es de 
incalculable valor en esta etapa de la vida tan vulne-
rable al cambio.
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Introduction: the consumption of alcoholic beverages is considered a public health problem, with social and personal implica-
tions in the adolescent stage. Objective: to evaluate the level of knowledge about the consumption of alcoholic beverages in 
adolescents of a medical office. Methodological Design: an observational, descriptive and cross-sectional study was conduc-
ted in adolescents in the medical office 19 of the “Raúl Sánchez Rodríguez” Polyclinic in the city of Pinar del Río, from Septem-
ber to November 2017. The universe was 160 adolescents, with 80 selected by simple random sampling. A survey designed 
for the purpose was carried out with qualitative variables that were summarized by descriptive statistics. Results: The level 
of general knowledge about aspects related to alcohol consumption was adequate in 64 adolescents (80.1%). The analysis 
of the level of knowledge according to the topics showed a predominance of the evaluations ≥ 70 points, except in the topic 
of clinical manifestations of alcohol consumption with 53.8% who obtained a score <70. Regarding the ways in which adoles-
cents acquired information on alcoholism, television (92.5%) and family (85%) predominated, respectively. Conclusions: A level 
of knowledge about adequate alcoholism predominated in the adolescents studied. It was also found that television and the 
family were the most frequent routes through which adolescents obtained information regarding the subject.
Keywords: alcoholic beverages, alcoholism, adolescent, medical education
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